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2	 Ik	verwijs	voor	nadere	duiding	van	het	symbool-begrip	naar	R.	Firth,	Symbols. Public and pri-
vate,	George	Allen	&	Unwin:	Londen	19,		e.v.	Voor	Nederland	wijs	ik	op	M.Verkuylen,	
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2	 Schets	van	de	uitingsvrijheid
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20 Hoofdstuk	2par. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 Rechtspraak EHRM over verhouding niet-commerciële uiting 






























































































































































































































































































































































































































































































































































7 Rechtspraak EHRM over verhouding commerciële uiting  
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Marx, Friedrich Engels, Werke (Band	1),	Berlin:	Dietz	Verlag	1961.
12	 De	genoemde	en	andere	incidenten	zijn	terug	te	vinden	in	Bijl. Hand. II	1930/31,	34,	nr.	
3,	p.	1	(MvT),	voetnoot	1	aldaar,	en	Bijl. Hand. II 1930/31,	34,	nr.	4,	p.	3	(VV);	verder	bij	
Baelde	1935,	p.	195-197	en		J.W.	Noteboom,	‘Strafbaarstelling	van	Godslastering’,	Antirevo-
lutionaire Staatkunde	1931,	p.	19	e.v.





15	 Citaat	van	Kamerlid	Visscher,	Hand. II 1931/32,	34,	p.	2592.
16	 Bijl. Hand. II 1931/32,	34,	nr.	1,	p.	1	(MvA).
17	 Bijl. Hand. II	1930/31,	34,	nr.	3,	p.	1	en	2	(MvT).
1	 Bijl. Hand. II	1930/31,	34,	nr.	3,	p.	2.
2.1
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26	 Vgl.	Bijl. Hand. II 1931/32,	34,	nr.	1,	p.	3	(MvA).
27	 Bijl. Hand. II	1930/31,	34,	nr.	3,	p.	2;	vgl.	NLR,	art.	147,	aant.	6	en	7.
2	 Bijvoorbeeld	Hand. II 1931/32,	34,	p.	2632	en	Bijl. Hand. II 1931/32,	34,	nr.	1,	p.	1	(MvA).
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30	 Zie	ter	nadere	toelichting	Bijl. Hand. II	1930/31,	34,	nr.	3,	p.	2	(MvT).
31	 Hand. II 1931/32,	34,	p.	2632.
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gens	smalende	godslastering	in	een	passage	in	de	roman	Nader tot U44 en in een 
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de	kabinetsvoornemens	waren	in	feite	gericht	op	artikel	137c en	137e	WvS	en	
hebben	in	2005	geresulteerd	in	een	wetsvoorstel.56	
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60	 Wet	van	4	november	1932,	Stb. 1932,	524.	Over	de	verhouding	tussen	art.	147a	en	art.	429bis 
schreef	Baelde	1935,	p.	231-232.
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paradoxale Rode Kruis (oratie	Leiden),	Deventer:	Kluwer	1976.	
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123	 S.E.	Eizenstat, Imperfect Justice. Looted Assets, Slave Labor, and the Unfinished Business of World 
War II,	New	York:	PublicAffairs	2003.
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147	 Bijl. Hand. II	1969/70,	9724,	nr.	6,	p.	4	(MvA).
14	 O.a.	EHRM	24	februari	1997,	NJ	199,	360,	m.nt.	EJD	(De Haes en Gijsels);	23	september	
1994,	NJ	1995,	37,	m.nt.	EJD	en	Kn	(Jersild);	23	mei	1992,	NJCM	1993,	423-42,	m.nt.	JvdV	
(Thorgeir Thorgeirson),	ook	besproken	door	G.A.I.	Schuijt,	AA	1993,	p.	67-693.	
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95Strafrechterlijke handhaving van oneigenlijk symboolgebruik
Wellicht kan een onderwerp voor nader onderzoek zijn of de overheid (het 
openbaar ministerie), binnen de bestaande wettelijke kaders (met name arti-
kel 137c WvS en art. 10 lid 2 EVRM), een signaal kan en wil afgeven over een 
minimaal niveau van respect voor elkaars symbolen in de samenleving.168 De 
achtergrond van deze opmerking is dat Nederland veel verschillende cultu-
ren en religies kent en een deel van de burgers een niet-westerse oorsprong 
heeft. Evident is dat beschadiging van de eigenwaarde van met name het van 
origine niet-westerse deel van de samenleving – door beledigingen – en frictie 
in de maatschappelijke verhoudingen – idem – moeten worden voorkómen. 
Daar ligt een taak in de handhaving, kan men menen, in het bijzonder ten be-
hoeve van de minst mondige, minst georganiseerde en dus minst zelfredzame 
gemeenschappen. Dit botst m.i. niet met de terughoudende inzet van het 
strafrecht als middel om burgers te corrigeren. Het haalt veeleer de functie 
van het strafrecht als ‘maatschappelijke actor’ naar voren.169
168 Dit past in een internationale tendens. Bij de Verenigde Naties (UNESCO) en aangejaagd 
door landen als Turkije en Marokko klinkt de roep om uitoefening van de uitingsvrijheid 
“with a deep sense of responsibility and in a spirit of respect for religions, beliefs and con-
victions.” Uit de initiatieven spreekt de gedachte dat er voor een vreedzame co-existentie 
van mensen met verschillende culturele achtergronden geen alternatief is voor zoeken 
naar evenwicht en harmonie tussen de uitingsvrijheid en de bescherming van religieuze 
overtuigingen en symbolen. Zie Item 46 of the provisional agenda, ‘Respect for freedom of 
expression and respect for sacred beliefs and values and religious and cultural symbols’, 
UNESCO doc. 174 EX/42, 30 maart 2006, Explicatory note par. 1-5. Een document van 
vergelijkbare strekking is nadien in de algemene vergadering van UNESCO aangenomen 
(doc. 174 EX/46). Begrip en respect zijn sleutelwoorden, en veel is gericht op dialoog en 
educatie in alle landen waar zich spanningen voordoen.
169 Vgl. De Hullu 2006, p. 10-11 en zijn opmerkingen aldaar over de opvattingen van Boutel-
lier.
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136 Hoofdstuk	4par. 
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3.2 Achtergrond totstandkoming artikel 3 lid 2, onder b MRl
Het	eerste	Voorstel	van	de	Europese	Commissie	voor	“een eerste Richtlijn van 
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99	 Vgl.	Ricolfi,	‘I	fatti	constitutivi	del	diritto	al	marchio.	I	soggetti’,	AA.VV.,	Diritto industriale. 
Proprietà intellettuale e concorrenza,	Torino	200,	p.	94.	Vgl.	ook	par.	3.6	hiervóór.	
3.7
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zaken;	vgl.	een	Italiaanse	zaak	van	de	zgn.	Commissione dei Ricorsi	5	juli	976,	Riv. dir. ind.,	
977,	II,	295	(deze	Commissione dei Ricorsi is	een	administratief	orgaan	dat	functioneert	als	
een	beroepsinstantie	tegen	beslissingen	van	het	Italiaanse	merkenbureau).	Zie	als	bron	bij	
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28	 HR	5	maart	999,	NJ	2000,	306,	m.nt.	DWFV	(Route 66 III).	
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75	 In	vergelijkbare	zin	Verkade	in	punt	5	van	zijn	noot	onder	NJ	2000,	306	(Route 66 III).
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pregnante	passages	in	Route 66 II	de	noot	van	Verkade	onder	Route 66 III).
4.6
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de	bedoelde	deposant/merkhouder	gewiekst	is	en niet meer dan dat,	zal	toch	
menigeen	onbevredigend	zo	niet	onjuist	vóórkomen.


























boden	in	of	bestemd	zijn	voor	het	gehele	gebied,	van belang is voor zijn oordeel omtrent	de	
aard,	de	herkomst,	de	kwaliteit	of	andere	kenmerken	van	deze	diensten.”
4.7
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4.7.3		 Officiële	wapens,	vlaggen	en	emblemen	(art.	3	lid	,	onder	h	MRl	jo	
6ter	UvP	resp.	art.	3	lid	2,	onder	c	MRl)
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5.4 Route 66 I (1997)277
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309	 Hof	Amsterdam	20	februari	2003,	DomJur	2003,	nr.	70	(Staat/De Kreek II),	r.ov.	5.5.
30	 Hof	Amsterdam	25	oktober	200,	DomJur	200,	nr.	25	(Staat/Amstel Meer Land).
3	 Vonnis	van	6	juli	2003,	IER	2003,	nr.	8,	p.	38-42,	m.nt.	MdCB.
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3.3 Nieuwheid: grote symbolische waarde als zodanig resp. met bewerking
Een	(tweedimensionale)	afbeelding	of	(driedimensionale)	plastiek	met	een	
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9	 Samenvatting,	conclusies	en	
aanbevelingen
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5 Monopolisering van symbolen als merk (hoofdstuk 5)








Churchill,	Nachtwacht,	Route 66 I- III	en	Euro.	Het	monopoliseren	van	in	het	
5
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HR	5	november	2002,	LJN AE8821	(‘Wir wollen Beweise’)	 |	 3: 3.3.2
HR	19	april	2005,	LJN	AR	7262,	(verfbom tegen gouden koets) | 3: 5.3.3
Gerechtshoven
Hof	Amsterdam	30	oktober	1980,	NJ	1981,	422,	NJCM 1980,	p.	374-384,	m.nt.	J.A.	Peters	(Boycot 
Outspan Aksie)	 |	 2: 5.2;	4: 5.5.1;	4: 5.6.1;	4: 6.4.2
Hof	Amsterdam	27	mei	1982,	NJCM	1982,	p.	246-255,	m.nt.	J.A.	Peters	(Medisch Komittee Pales-
tina)	 |	 4: 5.6.1;	4: 6.4.3
Hof	’s-Hertogenbosch,	22	september	1982,	NJ	1984,	600	(Prentbriefkaart)	 |	 3: 3.3.2
Hof	Amsterdam	8	december	1989,	kenbaar	uit	HR	11	december	1990,	NJ	1991,	313,	m.nt.	’t	H	(Van 
Gogh II)	 |	 3: 5.3.3
Hof	Arnhem	16	januari	1990,	NJ 1990,	470	(Stinissen)	 |	 4: 4.5
Hof	Amsterdam	29	juli	1993,	NJ	1996,	346,	Mediaforum	1993-9,	p.	B82-B83	(Rails)	 |	 4: 3.3.2.3
Hof	Leeuwarden	26	januari	1995,	NJ	1995,	388,	(Boomsma)	 |	 2: 3.2;	3: 5.3.3
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Hof	Amsterdam	20	februari	1996,	Mediaforum	1996/4,	p.	B57	(Holman)	 |	 3: 5.3.3
Hof	Amsterdam	18	april	1996,	NJ 1998,	633	(Route 66 II)	 |	 5: 4.6.3;	5: 4.6.4,	5: 4.6.5;	5: 5.1;	5: 5.5
Hof	Leeuwarden	12	juni	1996,	NJ	1998,	524	m.nt.	DWFV	(Route 66 I)	 |	 5: 5.1;	5: 5.4;	5: 5.4.1;	5: 
5.4.2
Hof	Amsterdam	5	juni	1997,	KG	1997,	210,	BIE	1998,	nr.	23,	p.	103	(Kritisch Faunabeheer/Actief 
Faunabeheer)	 |	 4: 4.5
Hof	Leeuwarden	3	september	1997,	NJ 2000,	306,	m.nt.	DWFV	 |	 5: 4.7.4.4;	5: 5.1;	5: 5.6
Hof	’s-Gravenhage	27	mei	1999,	BIE 1999,	nr.	71,	p.	248-255,	IER	1999,	nr.	32,	p.	173-179,	m.nt.	
Gielen;	arrest	tevens	opgenomen	in	HR	13	juli	2001,	NJ	2001,	614	 |	 5: 4.5
Hof	’s-Gravenhage	9	juni	1999,	LJN	AF5469	(Van Dijke)	 |	 3: 5.3.3
Hof	’s-Hertogenbosch	19	april	2001,	IER	2001,	nr.	45,	p.	244-246	 |	 5:	4.6.3;	5: 5.1;	5: 5.7
Hof	Amsterdam	25	oktober	2001, DomJur 2001,	nr.	125	(Staat/Amstel Meer Land)	 | 5: 6
Hof	’s-Hertogenbosch	5	november	2002,	NJ	2003,	612	(X/De Limburger)	 |	 2: 5.3
Hof	Amsterdam	20	februari	2003,	DomJur	2003,	nr.	170	(Staat/De Kreek II)	 |	 5: 6
Hof	Arnhem	4	november	2003,	IER 2004/afl.	2,	nr.	31,	p.	155-158	(Easy Drain Afvoergoot)	 |	 8: 3.3;	
8: 3.4
Hof	Amsterdam	9	september	2004,	IER 2005/afl.	2,	nr.	26,	p.	121-123	(Simba/Hasbro)	 |	 8: 2.2
Hof	Amsterdam	19	november	2004,	IER	2005,	nr.	30	(Philips/Gilette)	 |	 4: 6.2.2.3
Hof	’s-Gravenhage	30	juni	2005,	rolnr.	03/1648	(Van den Luitgaarden/Staat)	 |	 4: 4.7.2;	4: 4.7.3
Hof	Amsterdam	8	september	2005,	IER 2006/afl.	1,	nr.	6,	p.	18-22	(Klompslof ‘Cloggy’ I)	 |	 8:	2.2
Hof	’s-Hertogenbosch	27	september	2005	LJN-AU5199	(ontkrachten rectificatie in toegevoegd com-
mentaar)	 |	 4: 2.2.3;	4: 6.2.2.3
Hof	Amsterdam	15	juni	2006,	LJN-AX8850	(Deurwaarderszegel)	 |	 5: 4.7.2
Hof	Amsterdam	30	november	2006,	rolnr.	04/213	(Agni/Shiva Entertainment)	 |	 4: 3.3.3.1
Rechtbanken
Rb.	Almelo	13	juni	1933,	NJ	1934,	p.	107	 |	 3: 2.4.4;	3: 2.5
Rb.	Amsterdam	20	december	1934,	NJ	1934,	p.	1713	 |	 3: 2.4.2
Rb.	’s-Gravenhage	20	januari	1959,	BIE 1959,	afl.	8/9,	p.	109	 |	 5: 4.7.2
Rb.	Amsterdam	23	juni	1965,	NJ	1965,	282	 |	 3: 2.4.2
Rb.	Amsterdam	1	mei	1980,	NJCM	1980,	p.	216-222	m.nt.	J.A.	Peters	 |	 4: 6.4.2
Rb.	’s-Gravenhage	11	december	1981,	BIE 1983/afl.	8,	nr.	75,	p.	228-229	 |	 8: 4.4.1
Pres.	Rb.	Amsterdam	6	februari	1992,	BIE	1992,	nr.	100,	p.	390-	391,	m.nt.	vNH	 |	 5: 5.1;	5: 5.3
Pres.	Rb.	Amsterdam	26	november	1992,	KG	1993,	39	(ook	Mediaforum	1993-1,	p.	B14-B15)	 	
|	 4: 3.3.2.2
Pres.	Rb.	Zwolle	3	juni	1996,	<	www.domjur.nl	>	(Flevonet.nl)	 |	 5: 6
Pres.	Rb.	Amsterdam	29	augustus	1996,	<	www.domjur.nl	>	(xxlink.nl)	 |	 5: 6
Pres.	Rb.	Amsterdam	20	september	1996,	IER	1996,	afl.	6,	p.	227	(Ouders.nl)	 | 5: 6
Pres.	Rb.	Amsterdam	20	februari	1997,	KG	1997,	87	(Kritisch Faunabeheer/Wetenschappelijk Onder-
zoek Faunabeheer)	 |	 4: 4.5
Rb.	’s-Gravenhage	6	oktober	1998,	Mediaforum	1998/11-12,	nr.	53	 |	 3: 5.3.3
Rb.	Breda	11	mei	1999,	BIE 1999,	nr.	75,	p.	262-264	(Euro),	met	comm.	Verkade	op	p.	235-236	 |	 5: 
4.6.3;	5: 4.6.5;	5: 5.1;	5: 5.7;	5: 5.7.2;	5: 5.7.3
Pres.	Rb.	Leeuwarden	20	maart	2000,	LJN-AA5178,	Mediaforum	2000/5,	nr.	33,	p.	174-178	(Bayer/
Ziek van Bayer)	 |	 4: 6.3.3
Rb.	Utrecht	12	april	2001,	KG	2001,	170	(Staat/Stichting Jongeren Milieu Producties)	 |	 4: 2.6
Pres.	Rb.	Amsterdam	2	augustus	2001,	KG 2001,	212	(Shiva)	 | 4: 3.3.1;	4: 3.3.3.1
Rb.	Haarlem	1	oktober	2002,	IER	2003,	nr.	8,	p.	43-46,	noot	Kabel	(ESA/Etos)	 | 5: 4.7.2
Vzr.	Rb.	Dordrecht	27	november	2002,	LJN-AF1299	(De Dordtenaar/Van Maren)	 |	 4: 6.2.2.3
Vzr.	Rb	Utrecht	16	juli	2003,	IER	2003,	nr.	8,	p.	38-42,	m.nt.	MdCB	(Prinsesmaxima.com)	 |	 5: 4.7.2;	
5: 4.7.4.2;	5: 4.7.4.4;	5: 6
Rb.	Amsterdam	1	oktober	2003,	zaaknr.	248973	(Agni/Shiva Entertainment)	 |	 4: 3.3.3.1
Rb.	Breda	28	juli	2004,	NJF	2004,	524	(Dometic/Thetford)	 |	 4: 2.2.1
Vzr.	Rb.	’s-Gravenhage	15	maart	2005,	NJF 2005,	194,	LJN	AT0303	(Submission Part I)	 |	 4: 3.3.5.1;	
4: 3.4.2;	4: 6.3.3
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Vzr.-Rb.	Utrecht	12	juli	2005,	LJN-AT9075	(Dyson/Philips)	 |  4: 6.2.2.3
Vzr.-Rb.	Breda	18	augustus	2005,	LJN-AU1044	(Bisdom Breda/Van der Velden Uitvaartverzorging)	
|	 4: 6.2.2.3
Rb.	Utrecht	7	september	2005,	NJF	2005,	438	(X/Groeivermogen)	 | 4: 2.2.1
Vzr.	Rb.	Haarlem	6	oktober	2005,	NJF	2005,	432	(KPN/Pretium)	 |	 2: 5.3
Rb.	’s-Hertogenbosch	16	februari	2006,	NJF	2006,	265	(Kulzer/Biomet)	 |	 4:	2.2.1
Reclame Code Commissie
RCC	25	juni	1974,	nr.	1	(Homoseksuelen)	 |	 4: 5.6.1;	4: 6.4.2
RCC	23	september	1975,	nr.	2A,	NJ 1976,	369	 |	 4: 5.5.1;	4: 5.6.1
RCC	19	april	1977,	nr.	4	(Actie Namibië)	 |	 4:	5.6.1;	4:	6.4.4
RCC	7	december	1981,	dossier	2750	 |	 4:	6.4.3
RCC	26	mei	1992,	IER	1992/5,	nr.	39,	p.	149-154	(Stervende AIDS-patiënt Benetton)	 |	 4:	5.6.1
RCC	3	februari	1993,	92.7549C,	RCC	1993/120	Deel	I	(Hemelpoort)	 |	 4:	5.6.1;	4:	5.6.1
RCC	16	februari	1993,	92.7544,	RCC	1993/123	Deel	I	(Gregoriaans gezang)	 |	 4:	5.6.1
RCC	15	maart	1993,	92.7553,	RCC	1993/129	Deel	I	(Elfde Gebod)	 |	 4:	5.6.1
RCC	28	april	1993,	93.7621I,	RCC	1993/145	Deel	I	(Onbevlekt ontvangen)	 |	 4:	5.6.1
RCC	1	juni	1993,	93.7637,	RCC 1993/153	Deel	I	(De herdertjes lagen bij nachte)	 |	 4:	5.6.1
RCC	11	augustus	1993,	93.7752,	RCC	1993/138	Deel	II	(Een hemels idee)	 |	 4:	5.6.1
RCC	28	januari	1994,	93.7870,	RCC	1994/23(Jehova’s Getuigen)	 |	 4:	5.6.1;	4:	6.4.4
RCC	7	maart	1994,	93.7990,	RCC	1994,	nr.	66	(Jezus Christus in Rio)	 |	 4:	5.4.3.1;	4:	5.6.1
RCC	5	juli	1994,	94.8172A,	RCC	1994,	nr.	214	(By God You Will Feel Him)	 |	 4:	5.4.3.1;	4:	5.6.1
RCC	9	maart	1995,	95.8539,	RCC	1995/125	(Getverderre)	 |	 4:	5.6.1
RCC	15	mei	1995,	95.8680A,	RCC 1995,	nr.	197	(Onze paasboodschap)	 |	 4:	5.4.3.4;	4:	5.6.1;	4:	5.6.1
RCC	7	juni	1995,	95.8691,	RCC	1995,	nr.	220	(Lam met doornen kroon)	 |	 4:	5.4.3.5;	4:	5.6.1
RCC	18	juli	1995,	95.8722,	RCC	1995/279	(Mijn God)	 |	 4:	5.6.1
RCC	6	november	1995,	95.8834,	RCC 1995/386	(The family that prays together)	 |	 4:	5.6.1
RCC	22	december	1995,	95.8999,	RCC	1995,	nr.	463	(Twijfel niet. Hij is er)	 |	 4:	5.6.1
RCC	28	maart	1996,	885/96.9017,	RCC	1996/142	(Biecht en de verleiding van een nieuwe keuken)	
|	 4: 5.6.1
RCC	11	juni	1996,	96.9122,	RCC	1996/171	(De achtste dag)	 |	 4:	5.6.1
RCC	1	november	1996,	IER	1997/1,	nr.	1,	p.	12-13	(HIJ Mannenmode)	 |	 4:	5.6.1
RCC	12	november	1996,	96.9380,	RCC	1996/358	(Scheppingsverhaal)	 |	 4:	5.6.1
RCC	16	december	1996,	96.9465F,	RCC	1996,	nr.	403	(All about Eve)	 |	 4:	5.4.3.1;	4:	5.6.1
RCC	13	maart	1997,	97.0043,	RCC	1997,	nr.	80	(Jezus, wat gaat het toch snel)	 |	 4:	5.4.3.1;	4:	5.6.1
RCC	1	april	1997,	IER	1997/4,	nr.	43,	p.	154-155	(Larry Flynt)	 |	 4:	5.4.3.5;	4:	5.6.1
RCC	16	september	1997,	97.0241,	RCC	1997/266	(Christelijk lied)	 |	 4:	5.6.1
RCC	23	december	1997,	97.0494C,	RCC	1997,	nr.	399	(Je Zus komt ook!)	 |	 4:	5.4.3.1;	4:	5.6.1
RCC	7	december	1998,	RCC	1998,	504	(Biecht en hypotheek)	 |	 4:	5.6.1
RCC	3	februari	1998,	965/97.0360,	RCC	1998/47	(Sissi)	 |	 4:	5.6.1
RCC	19	mei	1998,	98.0139,	RCC 1998,	nr.	194	(Hollands kaasmeisje)	 |	 4:	5.5.1;	4:	5.6.1
RCC	6	juli	1998,	98.0228B, RCC	1998,	nr.	292	(Sinterklaas)	 |	 4:	5.4.2;	4:	5.6.1
RCC	24	september	1998,	98.0320,	RCC	1998,	nr.	381	(Maria in Spijkerbroek)	 |	 4:	5.4.3.2;	4:	5.6.1
RCC	7	december	1998,	98.0496,	RCC 1998,	nr.	504	(Biecht en hypotheek)	 |	 4:	5.4.3.3;	4:	5.6.1
RCC	28	mei	1999,	99.0151,	RCC	1999,	nr.	202	(Priester met voetbalbeker)	 |	 4:	5.4.3.3;	4:	5.6.1
RCC	26	augustus	1999,	IER 2000/1,	nr.	11,	p.	45-47	(Ode over AIDS)	 |	 4:	5.6.1;	4:	6.4.4
RCC	10	november	1999,	1065/99.0234,	RCC	1999/417	(Voetballer loopt over water)	 |	 4:	5.6.1
RCC	8	december	1999,	99.0434A,	RCC	1999/447	(Bidden en de Heer vragen)	 |	 4:	5.6.1
RCC	9	december	1999,	99.0384,	RCC	1999/454	(Sinner)	 |	 4:	5.6.1
RCC	7	maart	2000,	1082/99.0277,	RCC	2000/196	(Holy Chicken)	 | 4: 5.6.1
RCC	21	juni	2000,	00.0200,	RCC	2000,	nr.	241	(Voor een absoluut Oranjegevoel)	 |	 4:	5.4.2;	4:	5.6.1
RCC	4	juli	2000,	00.0231,	RCC	2000/264	(Paradijs)	 |	 4:	5.6.1
RCC	1	november	2000,	00.0424B,	RCC	2000,	nr.	413	(Alles is te huur zelfs god)	 |	 4:	5.4.3.1;	4:	5.6.1
RCC	17	november	2000,	00.0440,	RCC 2000/437	(Christus-houding)	 |	 4:	5.6.1
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RCC	2	november	2001,	01.0545B	(Cover HP/De Tijd)	 |	 4:	5.6.1
RCC	2	november	2001,	01.0545C	(Moslim Informatie Centrum of Cover HP/De Tijd) |	 4:	5.5.3;	
4:	5.6.1;	4:	6.4.4
RCC	16	september	2003,	dossier	03.0347	(Ganesh MTV)	 |	 4:	5.4.3.6;	4:	5.6.1
RCC	13	oktober	2003,	dossier	03.0377A/B	(Stationsevangelisatie)	 |	 4:	5.5.2;	4:	5.6.1
RCC	13	mei	2005,	dossiers	05.0186A/B/C	(Hand of God)	 |	 4:	5.4.3.7;	4:	5.6.1
College van Beroep (Stichting Reclame Code)
CvB	6	april	1976	 |	 4:	6.4.2
CvB	11	maart	1982,	2750	 |	 4:	5.6.1;	4:	6.4.3
CvB	20	juli	1993,	755/93.7649B,	RCC	1993,	nr.	43	(Kerkelijk tafereel)	 |	 4:	5.4.3.3;	4:	5.6.1
CvB	3	februari	1998,	RCC 1998,	nr.	47	(Sissi)	 |	 4:	5.4.3.3
CvB	29	mei	2000,	RCC 2000,	nr.	196	(Holy Chicken)	 |	 4:	5.4.3.6;	4:	5.6.1
CvB	17	april	2003,	03.0019	(Maria met konijn)	 |	 4:	5.6.1
CvB	20	mei	2005,	dossier	1369/05.0185A	(Europese Grondwet)	 |	 4:	5.5.3;	4:	5.6.1
CvB	14	september	2005,	dossier	1372/05.0166	(Animal Welfare)	 |	 4:	5.5.3;	4:	5.5.4;	4:	5.6.1
Supranationale rechtspraak
Europse Hof voor de Rechten van de Mens
(uitspraken	zonder	vindplaatsvermelding	zijn	geraadpleegd	op	<	www.echr.coe.int	>.)
EHRM	23	juli	1968,	zaaknrs.	1474/62;	1677/62;	1691/62;	1769/63;	1994/63;	2126/64	(Belgian 
 linguistic legislation)	 |	 2: 3.3.1
EHRM	18	juni	1971,	nr.	2832/66,	2835/66	en	2899/66	(De Wilde, Ooms & Versyp)	 |	 2: 3.2
EHRM	7	december	1976,	NJ	1978,	236,	(Handyside) | 2: 3;	2: 3.2;	4:	3.3.2.5;	4: 3.4.4
EHRM	8	juni	1976,	NJ	1978,	223,	(Engel)	 |	 2: 3.3.2
EHRM	7	december	1976,	NJ	1978,	236,	(Handyside)	 |	 2: 3.3.1
EHRM	18	januari	1978	(Ierland/Groot-Brittannië)	 |	 2: 2
EHRM	26	april	1979,	NJ	1980,	146	(Sunday Times)	 |	 2: 1.1;	2: 3.2;	2: 3.3.2;	4: 6.3.1
ECRM	5	mei	1979,	nr.	7805/77	(Scientology/Zweden)	 |	 2: 7.2;	2: 7.3
EHRM	22	oktober	1981,	nr.	7525/76	(Dudgeon)	 |	 2: 3.2;	3: 5.2.2
EHRM	25	maart	1983,	nr.	5947/72,	6205/73,	7052/75,	7061/75,	7107/75,	7113/75	en	7136/75	
(Silver)	 |	 2: 3.2
EHRM	28	november	1984,	NJ	1986,	4,	m.nt.	EAA	en	EAAL	(Rasmussen)	 |	 2: 3.3.2
EHRM	25	maart	1985,	NJ	1987,	900	(Barthold)	 |	 2: 3.2
EHRM	8	juli	1986,	NJ	1987,	901	(Lingens)	 |	 2: 3.3.2;	2: 6.6.1
EHRM	26	oktober	1988,	nr.	10581/83	(Norris)	 |	 3: 5.2.2
EHRM	24	mei	1988,	NJ	1991,	685,	m.nt.	EAA	(Müller)	 |	 2: 3.2;	2: 3.3.1;	2: 3.3.2;	2: 6.1;	2: 7.2;	3: 5.3.2;	
4: 3.3.2.4
EHRM	26	oktober	1988,	nr.	10581/83	(Norris)	 |	 2: 3.2;	2: 6.4.2
EHRM	20	november	1989,	NJ	1991,	738,	m.nt.	EAA	(Markt Intern)	 |	 2: 2;	2: 3.2;	2: 7.2;	2: 7.3
EHRM	28	maart	1990,	NJ	1991,	739,	m.nt.	EAA	(Groppera Radio)	 |	 2: 7.3
EHRM	24	april	1990,	nr.	7/1989/167/223	(Kruslin) | 2: 3.2;	4:	6.3.1
EHRM	24	april	1990,	nr.	4/1989/164/220	(Huvig)	 |	 2:	3.2
EHRM	23	mei	1991,	NJ	1992,	456,	m.nt.	EJD	(Oberschlick I)	 |	 2: 3.1;	4: 3.3.2.4
EHRM	23	mei	1992,	NJCM	1993,	423-428,	m.nt.	JvdV	(Thorgeir Thorgeirson)	 |	 3: 5.3.3
EHRM	25	juni	1992,	NJ 1987,	901	(Lingens)	 |	 2: 6.6.2
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EHRM	29	oktober	1992,	nr.	64/1991/316/387-388	(Open Door & Dublin Well Woman)	 |	 2: 3.3.2;	
2: 6.4.2
EHRM	24	februari	1994,	NJ	1994,	518,	m.nt.	EJD	(Cassado Coca)	 |	 2: 7.2;	2:	7.3
EHRM	23	juni	1994,	NJ	1995,	365,	m.nt.	EJD	(Jacubowski)	 |	 2: 3.3.2; 2: 7.4;	4: 6.2.1
EHRM	20	september	1994,	NJ	1995,	366,	m.nt.	EJD	(Otto-Preminger Institut)	 |	 2: 3.1;	2: 3.2;	2: 6.1;	
2: 6.3;	3: 5.3.2;	4: 4.4
EHRM	23	september	1994,	NJ	1995,	387,	m.nt.	EJD	en	Kn	(Jersild)	 |	 2: 6.1;	2: 6.5;	3: 3.3.1;	3: 5.3.3
EHRM	9	februari	1995,	NJCM 1995,	p.	480,	m.nt.	De	Meij	(Bluf!)	 |	 3: 5.3.1
ECRM	20	februari	1995,	NJCM	1996,	p.	368	(IJspeerd/Nederland)	 |	 2: 7.3
EHRM	13	juli	1995,	NJ	1996,	544,	m.nt.	EJD	(Miloslavski)	 |	 2: 3.2
EHRM	25	november	1996,	NJ	1998,	359,	m.nt.	EJD	(Wingrove)	 |	 2: 3.2;	2: 3.3.1;	2: 6.1;	2: 6.3.2;	2: 
6.4;	3:	5.2.2;	3: 5.3.2;	4: 3.3.3.1
EHRM	24	februari	1997,	NJ	1998,	360,	m.nt.	EJD	(De Haes en Gijsels)	 |	 2: 3.1;	2: 6.6.2;	3: 3.2.1;	3:	
5.3.3
EHRM	25	augustus	1998,	NJ 1999,	712,	m.nt.	EJD	(Hertel)	 |	 2: 3.3.2;	2: 7.3;	2: 7.4
EHRM	25	november	1999,	NJ	2001,	63-65	(m.nt.	EJD	onder	NJ	2001,	63)	(Nilsen en Johnsen)	
|	 2: 3.2
EHRM	31	juli	2000,	nr.	35765/97,	(A.D.T.)	 |	 2: 3.2;	3: 5.2.2
EHRM	28	juni	2001,	NJ	2002,	181,	m.nt.	EJD	(Tierfabriken)	 |	 2: 5.2
EHRM	5	november	2002,	nr.	38743/97	(Demuth)	 | 2: 7.4
EHRM	10	juli	2003,	NJ	2005,	177,	m.nt.	EJD	(Murphy)	 |	 2: 3.3.2;	2: 6.3.2;	2: 6.5.1
EHRM	28	oktober	2003,	zaaknr.	39657/98,	Mf	2004,	nr.	1,	m.nt.	G.	Kemper	(Steur)	 |	 4: 6.4.4
EHRM	4	december	2003,	NJ	2005,	176,	m.nt.	EJD	(Gündüz)	 |	 2: 3.3.2;	2: 6.2.2;	2: 6.3.2;	2: 6.5.1
EHRM	24	juni	2004,	59320/00,	Mf	2004,	nr.	27,	p.	252,	m.nt.	Schuijt	(Caroline von Hannover)		
|	 2: 6.5.2
EHRM	21	december	2004,	nr.	61513/00	(Busuioc)	 |	 2: 3.2
EHRM	13	september	2005,	nr.	42571/98	(I.A./Turkije)	 |	 3: 5.3.2;	3: 5.3.3
EHRM	10	november	2005,	nr.	44774/98	(Leyla Ahin)	 |	 3: 5.3.2
EHRM	25	januari	2007,	nr.	68354/01	(Vereinigung Bildender Künstler)	 |	 2: 6.1;	3: 5.3.2
Hof van Justitie van de EG
(uitspraken	zonder	vindplaatsvermelding	zijn	geraadpleegd	op	<	www.curia.eu.int	>.)
HvJEG	23	mei	1978,	102/77,	NJ	1979,	336,	m.nt.	LWH,	r.ov.	7	(Hoffmann-La Roche)	 |	 5: 4.2.1
HvJEG	20	januari	1981,	gevoegde	zaken	55/80	en	57/80,	NJ	1982,	111	m.nt.	LWH	(Musik-Vertrieb 
Membran/GEMA)	 |	 6: 2.1
HvJEG	20	oktober	1993,	gevoegde	zaken	C-92/92	en	C-326/92,	Jur. 1993,	p.	I-5145,	AMI	1994,	
p.	91	m.nt.	Feenstra	en	Krawcszyk	(Phil Collins)	 |	 6: 2.7
HvJEG	4	november	1997,	C-337/95,	NJ	2001,	132	(Dior/Evora)	 |	 6: 1.2;	6: 2.1;	6: 3.1
HvJEG	11	november	1997,	C-349/95,	NJ	1999,	216,	m.nt.	DWFV	(Loendersloot)	 |	 5: 4.2.1
HvJEG	16	juli	1998,	C-210/96,	NJ	2000,	374	(m.nt.	DWFV	onder	NJ	2000,	375)	(Gut Springen-
heide)	 |	 4: 2.2.1
HvJEG	23	februari	1999,	C-63/97,	NJ 2001,	134	 |	 6: 1.2
HvJEG	4	mei	1999,	gevoegde	zaken	C	108/97	en	109/97	(Chiemsee)|	7: 2.3.4.3;	7: 3.2.2
HvJEG	14	september	1999,	C-375/97,	NJ	2000,	376,	m.nt.	DWFV	(General Motors/Yplon)	 |	 5: 
2.4.4
HvJEG	13	september	2001,	C-89/99,	NJ	2002,	90,	m.nt.	DWFV	 |	 5: 5.6
HvJEG	9	oktober	2001,	C-377/98,	(Richtlijn Biotechnologie)	 |	 5: 4.7.4.1
HvJEG	25	oktober	2001,	C-112/99,	NJ	2002,	142	(Toshiba/Katun),	m.nt.	DWFV	 |	 4: 2.2.1
HvJEG	18	juni	2002,	C-299/99,	NJ	2003,	481,	m.nt.	JHS,	IER	2002,	nr.	42,	p.	251-262,	noot	Gros-
heide	(Philips/Remington)	 |	 5: 4.2.1;	5: 4.7.4.2;	7: 3.1
HvJEG	12	december	2002,	C-273/00,	NJ	2003,	600,	m.nt.	JHS,	IER	2003,	nr.	21,	p.	109-113,	m.nt.	
Gielen	(Sieckmann)	 |	 5: 2.4.1;	5: 4.6.2
HvJEG	9	januari	2003,	C-292/00	IER	2003,	nr.	25,	p.	126-130,	noot	Gielen,	BIE	2003,	nr.	81,	p.	484-
487	(Davidoff/Gofkid)	 |	 5: 2.4.4
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HvJEG	6	mei	2003,	C-104/01,	IER 2003,	nr.	50,	p.	247-252,	noot	Gielen,	BIE	2004,	nr.	50,	p.	305-340,	
noot	Quaedvlieg,	(Libertel)	 |	 5: 2.4.1;	5: 5.4.3
HvJEG	24	juni	2004,	C-49/02,	IER	2004,	nr.	90,	p.	395-398,	noot	Gielen,	BIE Actualiteiten	2004,	
p.	275-277,	noot	Quaedvlieg	(Heidelberger Bauchemie)	 |	 5: 2.4.1
HvJEG	27	november	2003,	C-283/01,	IER	2004,	p.	33	(Shieldmark)	 |	 5: 2.4.1
HvJEG	23	oktober	2003,	C-408/01,	IER	2004,	nr.	13,	p.	53-58,	noot	Kabel,	BIE	2004,	nr.	24,	p.	162-
167,	noot	Steinhauser	(Adidas/Fitnessworld)	 |	 5: 2.4.4
HvJEG	27	november	2003,	C-283/01,	IER	2004,	nr.	7,	p.	33-37	(Shieldmark)	 |	 5: 4.7.4.4
HvJEG	4	mei	1999,	gevoegde	zaken	C-108	en	109/97,	NJ	2000,	269,	m.nt.	Verkade	(tevens	noot	in	
BIE	1999,	p.	195-196)	(Chiemsee)	 |	 5: 4.2.1;	5: 4.4.2
HvJEG	23	oktober	2003,	C-191/01	P,	IER	2004,	nr.	12,	p.	51-53,	noot	Gielen	(Doublemint)	 |	 5: 
4.2.1
HvJEG	12	februari	2004,	C-265/00	(Biomild)	 |	 5: 4.2.1
HvJEG	12	februari	2004,	C-363/99,	IER	2004,	nr.	22,	noot	Gielen	(Postkantoor)	 |	 5: 4.2.1
HvJEG	19	september	2002,	C-104/00	P	(Companyline)	 |	 7: 3.1
HvJEG	20	september	2001,	NJ	2002,	139	(Baby-Dry)	(m.nt.	DWFV	onder	HvJEG	4	oktober	2001,	
NJ	2002,	140	(Bravo))	 |	 5: 4.2.1
HvJEG	12	februari	2004,	C-218/01	(Henkel)	 |	 5: 4.2.1;	5: 4.7.4.2
HvJEG	25	maart	2004,	C-71/02,	IER	2004,	nr.	83,	p.	353-357	(Karner/Troostwijk)	 |	 2: 7.4
HvJEG	29	april	2004,	C-456/01	P	en	C-457/01	P	(Henkel)	 |	 5: 4.2.1
HvJEG	17	maart	2005,	C-228/03	(Gilette/LA-Laboratories)	 |	 5: 2.4.4
HvJEG	12	januari	2006,	C-173/04	P	(SiSi-Werke)	 |	 5: 4.2.1;	5: 4.2.3
HvJEG	8	april	2003,	C-53/01	en	C-55/01,	IER	2003,	nr.	48,	p.	241-245,	noot	HMHS,	BIE	2004,	
nr.	19,	p.	122-127	(Linde)	 |	 5: 4.2.3
HvJEG	12	januari	2006,	C-361/04	P	(Picasso/Picaro),	GRUR	2006,	p.	237-240,	met	comm.	DJGV	in	
BIE	2006,	p.	71-73	 |	 5: 4.2.3
Benelux-gerechtshof
BenGH	22	mei	1987,	NJ 1987,	881	m.nt.	LWH	(Screenoprints)	 |	 6: 2.4
BenGH	16	juni	1995,	NJ	1995,	745,	m.nt.	DWFV	(Polyglot)	 |	 5:	5.4.3
BenGH	20	december	1996,	NJ	1997,	313,	m.nt.	DWFV	(Europabank)	 |	 5: 4.7.1
BenGH	16	december	1998,	NJ	2001,	133,	BIE	1999,	p.	297	m.nt.	Ste	(Dior/Evora)	(m.nt.	Spoor	onder	
HvJEG	23	februari	1999,	C-63/97,	NJ 2001,	134)	 |	 6: 1.2
Buitenlandse rechtspraak
België
Hof	van	Beroep	te	Brussel	3	november	1983,	BIE 1983/afl.	8,	nr.	75,	p.	228-229	 |	 8: 4.4.2
Duitsland
Bundesgerichtshof
BGH	GRUR	1955,	p.	421	e.v.	(Forellenzeichen)	 |	 7: 2.3.2
BGHZ	10,	p.	232	 |	 8: 4.2.2
BGHZ	42,	p.	12-13	 |	 8: 4.2.2
BGH	NJW	72,	p.	1414	 |	 8: 4.2.2
BGH	18	september	1963,	GRUR	1964,	p.	137	(Schweitzer)	 |	 7: 3.3.3
BGH	22	mei	1968,	GRUR 1968,	p.	694	(Polyestra)	 |	 7: 2.3.4.2
BGH	GRUR	1982,	p.	383	(Zahl 17)	 |	 7: 2.3.4.2
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BGH	17	mei	1984,	GRUR	1984,	p.	813	(Indorektal)	 |	 7: 2.3.4.2
BGH	27	mei	1993,	I	ZB	7/91	(BPatG),	GRUR 1993,	p.	746	(Premiere)	 |	 7: 2.3.4.2
BGH	GRUR	1995,	p.	595	(Buschengrapscher)	 |	 8: 4.2.2
BGH	WRP 1998,	p.	493	(Bonus)	 |	 7: 3.2.2
BGH	GRUR	1998,	p.	814	(Change)	 |	 7: 3.2.2
BGH	GRUR	2001,	p.	242	(Classe E)	 |	 7: 2.3.1
Reichsgericht
RGZ	169,	p.	245	 |	 8: 4.2.2
Bundespatentgericht
BPatGE	46,	p.	228	 |	 8: 4.2.2
BPatGE	Mitt.	83,	p.	156	(Schoasdreiber)	 |	 8: 4.2.2
BPatG	17	mei	1968,	BPatG Mitt. 1968,	192	(Mosaic)	 |	 7: 3.3.4.2
BPatG	9	maart	1973	–	24	W	(pat)	195/72,	BPatGE 15,	nr.	46,	p.	230-237	(Marie Celeste)	 |	 7: 3.3.4.2
BPatG	Mitt.	1981,	p.	122	(Posthorn)	 |	 7: 3.3.5
BPatG	16	januari	1986,	BPatGE 28,	nr.	16,	p.	41-43	(Coran)	 |	 7: 1.2;	7: 3.3.4.2
BPatG	7	juli	1992	–	24	W	(pat)	278/89,	GRUR 1992,	p.	607-609	(Fleur charme)	 |	 7: 2.3.4.2
BPatG	2	november	1993,	GRUR	1994,	p.	377	(Messias)	 |	 7: 1.2;	7: 3.3.4.2
BPatG	18	mei	1995,	GRUR	1995,	p.	592-595	(Busengrapscher)	 |	 7: 3.3.4.1
BPatG	14	november	1995	–	24	W	(pat)	206/94,	GRUR	1996,	p.	408	(Cosa Nostra)	 |	 7: 3.3.3;	7: 
3.3.4.1
BPatG	22	november	1995,	26	W	(pat)	188/94	(Vital & Fit)	 |	 7: 2.3.4.2
BPatGE	25	november	1997,	24	W	(pat)	188/96,	Mitt.	1998,	p.	306-308;	GRUR	1998,	p.	1021-1023	
(Mona Lisa)	 |	 7: 1;	7: 3.2;	7: 3.4.2







Bach I-III),	NJW	2001,	p.	615-618,	ZUM	2000,	p.	759-763,	OLGR Dresden	2001,	p.	18-20	 |	 7: 1;	
7: 3
OLG	München	26	juli	2001,	GRUR-RR	2002,	p.	12-15	en	LG	München	I	15	november	2000,	GRUR 
Int. 2001,	p.	247-251	(Mozart)	 |	 7: 1.2;	7: 2.3.2;	7: 3.2
Landgerichte
Landgericht	Hamburg	BPatG Mitt.	1990,	p.	196	(BP-Card)	 |	 7: 3.3.5
LG	München	I,	8	januari	1997,	GRUR Int.	1997,	p.	835	m.nt.	F.	Albert	(Chiemsee I en II)	 |	 7: 
2.4.3.2
Griekenland
Rb.	Athene	(sector	bestuursrecht),	zaaknr.	10720/1997	 |	 5: 3.4
Rb.	Athene	(sector	bestuursrecht),	zaaknr.	4051/98	 |	 5: 3.4
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A
Aanstoot zie aanstootgevend
Aanstootgevend(heid) | 1; 4: 3; 4: 5; 4: 7
Agni zie hindoe
Ajippo | 5: 5.7.3
Algemeen belang zie maatschappelijk(e) belang(en)
Algemene indruk (modellenrecht) zie model-begrip
Alleenrecht zie registerexclusiviteit
Alternativiteit (samenloop) | 6: 1.1; 6: 1.2
Artikel 6ter UvP-symbolen zie symbolen, nationaal
Auteursrecht
– schets van het - | 6: 2
– ‘verlenging’ van - zie ‘verlenging’
– naast modellenrecht | 8: 2.2
B
Bach zie Johann Sebastian Bach
Bach-Jahr | 5: 4.6; 7: 1.1
Bach-Stadt Leipzig | 5: 4.6; 7: 1.1
Belangenorganisatie(s) | 4: 2.3; 4: 3.3.3; 4: 3.4.7; 4: 4
Belediging
– strafbare belediging | 3: 1; 3: 3.1; 3: 3.2.1; 3: 5.2.3; 3: 5.3.4; 3: 6
– onrechtmatige belediging | 4: 1; 4: 3.3; 4: 3.4
– discriminerende belediging zie strafbare belediging of onrechtmatige belediging
België | 5: 2.3.3; 5: 4.7.4.1; 8: 4.4
Benelux(-recht) | 1: 4; 5: 2; 5: 4.7.4.1; 8: 2
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | 5: 2; 6: 2.2; 6: 4.2
Benelux-Merkenwet | 5: 2.3.3
Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom | 5: 2.3.3; 8: 2; 8: 4
Beoordelingsmarge (EVRM) | 2: 3.3; 2: 7.4; 2: 8; 3: 5.3.2; 3: 5.3.3; 4: 6.2
Beoordelingsruimte zie beoordelingsmarge
Bescherming | 1: 3; 2; 3; 4: 1.1; 4: 3.5; 5: 2.2; 9: 9
Beschrijvend karakter | 5: 4.3; 5: 4.4; 7: 3.2
Beschrijvendheid zie beschrijvend karakter
Bevel (civielrechtelijk) zie sancties
Bidtapijt | 8: 4.4
Blijf van m’n Lijf zie Rails
Blasfemie | 2: 3.2.ii; 2: 6.3; 2: 6.4
Boycot Outspan Aksie | 4: 6.4
Bundesrat | 7: 3.4
Bundesregierung | 7: 3.4
Burgerlijk recht zie handhaving
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C
Chiemsee | 5: 4.4; 5: 5.7; 7: 2.3.4; 7: 3.2.2
Chilling effect | 4: 1.3; 4: 3.3.5; 4: 6.4.2
Chocolademeisje zie Dresdner Schokoladenmädchen
Churchill | 5: 5.2
Coherentie | 6: 1.1; 6: 3
Collectieve actie | 4: 2.3; 4: 3.3.3; 4: 3.4.7; 4: 4; 4: 7
Collectief merk | 5: 2.4.3; 5: 4.7.4.4
College van Beroep (Nederlandse Reclame Code) zie Reclame Code Commissie
Commercieel gebruik
– van tekens als merk | 5 ; 7
– zie uiting, commerciële
Commerciële uiting zie uiting, commerciële
Commissie van Acht | 5: 3.8
Coran | 7: 1.2; 7: 3.3.4
Cosa Nostra | 7: 3.3.4
Criminaliteit | 7: 3.3.4
Cultureel erfgoed | 1: 1; 5: 3.7.4; 7: 1; 7: 3.2; 7: 3.3.4.3; 7: 3.4; 9: 7
Culturele symbolen zie symbolen
Cumulatie (samenloop) | 6: 1.1; 6: 1.2
D
Denemarken (zie ook Mohammed cartoons) | 2: 6.5; 4: 3.4
Denkbeeld zie uiting, reclame, ideëel
Depot
– algemeen | 5: 2; 8: 2
– te kwader trouw | 5: 4.6; 5: 5.6.3; 5: 5.7.3; 7: 3.4
Deugdelijkheid | 5: 4; 5: 5; 5: 8; 7: 3.2
Deutsches Marken- und Patentamt | 7
Dialoog | 4:1.3; 4: 4.7; 9: 9
Dik Trom | 6: 3.4
Discriminatie zie belediging
Discriminerende belediging zie belediging | 3: 1
Doeldoorkruising (auteursrecht) | 6: 3.3; 6: 3.5
Doen of nalaten in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid zie onrechtmatigheid,  
categorieën van -
Doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht zie onrechtmatigheid, categorieën van-
Domeinnaam | 5: 6
Dresdner Schokoladenmädchen | 7: 1.2; 7: 3.4.1
Duits discours (merkenrecht) | 7: 1; 7: 3; 9: 7
Duitsland | 7; 9: 7
Durchsetzung (inburgering) | 7: 3.2
Duur | 5: 2.4.2; 6: 1.1; 6: 2.6; 6: 2.7
Duurverlenging | 6: 2.7
E
Eigen karakter zie model-begrip
Erkenning | 4: 3.2.3; 4: 7
ESA/Etos | 5: 4.7.3
Euro | 5: 5.7
Exclusiviteit
– samenloop | 6: 1.1; 6: 1.2
– merkenrechtelijke | 5 ; 7
– modellenrechtelijke | 8
– Register- | 5 ; 7 ; 8
Exploitatie
Exploitatierechten | 6: 1.1; 6: 2.5; 6: 3.5
Ezelproces | 3: 2; 3: 2.4.4; 3: 5.3.2




Freihaltebedürfnis | 5: 4.4; 7: 1; 7: 2; 7: 3.2
Freihalteinteresse zie Freihaltebedürfnis
Freizeichen | 7: 2; 7: 3.2
Freizeichenliste | 7: 2.3.2
Führerwijn | 4: 3.3; 5: 4.7.4.3; 6: 1.4
Fundamentele rechten
– algemeen | 2: 1.1
– horizontale werking van - | 2: 5.1
– botsing van - | 2: 5.3
G
Gebruik
– gebruiksfunctie (modellenrecht) zie gebruikstoepassing
– gebruikstoepassing (modellenrecht) zie model-begrip
– oneigenlijk | 6: 3.4
– onrechtmatig | 8: 5
– misbruik
– verbod van | 1: 1.1; 1:1.2; 1: 1.3; 4: 1.1; 4: 3.2.3; 4: 3.4.6; 5: 4.7.4.3
Gebruikelijk geworden tekens | 5: 4.3; 7: 3.2.3
Geldige reden | 5: 4.6
Geloofsopvatting | 4: 1.1; 4: 3.4; 4: 4.7; 4: 6.4.4; 5: 4.7.4.4
Gemeenschapsmerk | 5: 2
Gemeenschapsmerkenverordening | 5: 2.3.4
Gemeenschapsmodel | 8:1; 8: 2
Gemeenschapsmodellenverordening | 8:1; 8: 2
Geografische herkomstaanduiding zie Chiemsee
Geschäftsbetrieb-vereiste | 7: 1.1; 7: 1.4; 7: 2.3; 7: 3.4.3
Geschiedenis | 1 ; 5: 4.7.4.4
Gevaar van misleiding zie misleidingsgevaar
Gezichtspunten | 4: 3.4.3
Gezichtspuntencatalogus zie gezichtspunten
Gezichtspuntenlijst zie gezichtspunten
Godsbegrip en godsbeeld | 3: 2; 3: 2.3; 3: 2.4.4
Godsdienst | 3: 3.2.2.4; 3: 5.2.2; 5: 6
Godsdienstvrijheid | 1: 2 ; 3: 6.3.2; 4: 6.4.4
Godslastering zie smalende godslastering
Goede zeden | 2: 6.2.1; 4: 4.7.4.1; 7: 3.3.3; 8: 4
Gott ist ein Popstar | 7: 3.3.4
Griekenland | 5: 3.2; 5: 3.4; 5: 3.7.2
Groepsactie zie collectieve actie
Grondrechten zie fundamentele rechten
H
Hakenkruis | 3: 4.4.2; 4: 3.3.4
Handelsreclame zie uiting - commerciële
Handhaving
– plaats en betekenis in de problematiek | 1: 2; 1: 3; 9: 1; 9: 9
– strafrechtelijk | 3
– civielrechtelijk | 4
Harmonisatie (Europees)
– van nationaal merkenrecht | 5: 2; 7: 2
– van nationaal modellenrecht | 8: 2
Herkomstfunctie (merkenrecht) | 5: 2; 5: 4; 7: 3.2; 7: 3.4.3
‘Hermonopolisering’ | 6: 1; 6: 3.5
Hindoe(-belangen) | 4: 3.3.3; 4: 4.7
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Hinterhaltsmarke | 5: 4.6.2
Hitlerwijn zie Führerwijn
Hoheitszeichen zie symbolen, nationaal
I
Identiteit | 1: 1; 4: 3.4; 4: 4.4; 4: 7; 5: 3.3
Implementatie
– van richtlijnen | 5: 2.3; 6: 2.7; 7: 2; 8: 2.2
– van een specifieke richtlijnbepaling | 5: 4.8; 5: 8; 8: 4.3; 8: 6
Inbreuk op een recht zie onrechtmatigheid, categorieën van
Inburgering | 5: 2.4.1; 5: 4.5
Industriële eigendomsrecht | 1: 2; 1: 1.4; 5: 2.2
Intellectuele eigendomsrecht(en) | 5: 2.2
Italië | 5: 3.7.3
J
Jacubowski | 4: 6.2
Jersild | 2: 6.5
Johann Sebastian Bach | 7: 1.2; 7: 3.2
K
Kenbaarheid zie motivering
Kennzeichnungsrecht | 7: 2
Klachtinstantie zie Reclame Code Commissie
Koninklijk Huis | 5: 4.7.2; 5: 4.7.4.4; 8: 4.2.3
Krenking | 3: 2.2; 3: 2.5; 3: 2.6; 3: 4.4.2
Kwade trouw zie depot, te kwader trouw
Kwetsend en kwetsing | 1; 4: 3; 4: 3; 4: 5; 4: 7
L
Laagdrempelig zie Reclame Code Commissie
Lagere overheden | 5: 3.6; 5: 4.7.3.2; 5: 4.8
Levensovertuiging | 3: 3.2.2.4; 5: 3.7.4
Licentie | 5: 2.2; 5: 4.6; 5: 5.6.4
Licentievrijheid | 5: 2.2; 5: 4.6.5
Limitatief | 5: 3.1; 5: 4.1; 5: 4.7.3; 6: 3.5
Louter beschrijvend karakter zie beschrijvend karakter
Louter gebruikelijk karakter zie gebruikelijk geworden tekens
Luxemburg | 5: 2.3.3; 5: 4.7.4.1
M
Maatschappelijk debat zie publiek debat
Maatschappelijk(e) belang(en) | 3: 5.3.4; 3: 6; 4: 3.4; 4: 4.4; 4: 4.5; 5: 3.7.4; 5: 4.7.2; 5: 4.7.4; 5: 5.7.3; 
5: 6
Maatschappelijk issue zie politiek
Maatschappelijke betamelijkheid zie zorgvuldigheidsnorm
Maatschappelijke onvrede | 4: 3; 5: 4.7.4.4; 8: 6; 9: 7
Margin of appreciation zie beoordelingsmarge
Marginale toetsing (in het kader van het EVRM) | 2: 3.3.3
Markengesetz zie Markenrecht
Markengrabbing | 5: 4.6.2; 7: 1.4; 7: 3.4
Markenrecht | 7; 9: 7
Markenraub | 7: 1.4; 9: 7
Marlène Dietrich | 7: 1.2; 7: 3.2
Maxima zie prinses Maxima
Mededinging, ongeoorloofde | 2: 7.4
Medisch Komitee Palestina | 4: 6.4
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Mengvorm | 5: 4.6
Meningsuiting, vrijheid van zie uitingsvrijheid
Mensenrechten zie fundamentele rechten
Merk | 1; 5; 6; 7; 9
Merkenrecht
– plaats in deze studie | 1
– schets van het - | 5: 2
– in Duitsland | 7: 2
Merkenkaping | 5: 4.6; 5: 6
Merkenrichtlijn | 5: 2.3.2
Merkenspeculatie | 5: 4.6; 5: 5.6.4
Minderheden | 3: 3.4.7
Misbruik
– omschrijving | 1: 3
– van recht c.q. van bevoegdheid | 5: 4.6; 7: 1.4; 7: 3.2
– strafbaarstelling van - | 3: 4.2.1
– verbod van zie sancties
Misleidende reclame | 3: 4.2.2; 4: 2
Misleidingsgevaar | 5: 2; 5: 4.7.2; 5: 5.7.3; 5: 4.8
Model | 1: 1.4; 8
Model-begrip | 8: 3
Model met een grote symbolische waarde | 8; 9: 9
Modellenrecht
– plaats in deze studie | 1:4; 8: 1
– schets van het - | 8: 2
Mohammed cartoons | 3: 5.3.3; 4: 1.3; 4: 3.4
Mona Lisa | 7: 1.2; 7: 3.2
Moraal | 2: 3.3.3; 2: 6; 2: 6.4; 3: 5.2.4
Moraalkwestie zie moraal
Moslimorganisatie zie belangenorganisatie
Mozart zie Wolfgang Amadeus Mozart
Motivering
– van beslissingen | 4: 5.6; 4: 5.7
– kenbaarheid | 4: 5.6; 4: 5.7; 4: 6.4; 4: 6.5
– precedentwaarde | 4: 5.6; 4: 5.7
– aan de hand van de vereisten volgens artikel 10 lid 2 EVRM zie uitingsvrijheid, 
artikel 10 lid 2 EVRM
Müller | 2: 6.2; 3: 5.3.2
Multiculturalisme | 3: 6; 4: 3.3; 4: 3.4
N
Nachtwacht | 5: 5.3
Nationale monumenten (zie ook symbolen, nationaal) | 1: 1; 5: 4.7.4.4; 8: 4.2.3
Nederlandse Reclame Code zie Reclame Code Commissie
Nietigheid | 5: 2; 8: 2.2
Nietigheidsgronden
– algemeen; bestaande gronden | 5: 2




NIVAK | 4: 2.5; 5: 4.7.2; 8: 4.4.3 
Non-merken | 5: 4.7.4.3
O
Obsceniteit | 2: 6.2; 7: 3.3.4
Occupatie
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– algemeen | 1
– werk als merk (samenloop) | 6: 1.1; 6: 1.3
– symbool als merk | 5: 1; 5: 4.7.4
– symbool als model | 8: 1; 8: 4.2.3
– vrijheid | 5:4.1; 5: 4.6
Officiële aanduidingen zie officiële symbolen
Officiële goedkeuring | 5: 4.7.4.1; 5: 4.7.4.4; 8: 4.2.3; 9: 7
Officiële symbolen zie symbolen
Onderscheidend vermogen | 5: 4.2; 5: 5.7.3; 7: 3.2
Onderscheidingskracht zie onderscheidend vermogen
Ondeugdelijkheid zie deugdelijkheid
Oneerlijke mededinging zie mededinging, ongeoorloofde
Oneigenlijk gebruik
– omschrijving | 1: 3
– van artikel 6ter UvP-symbolen | 8: 4.3
– zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van – zie zorgvuldigheidsnorm
Ongeoorloofde mededinging zie mededinging, ongeoorloofde
Onrechtmatigheid
– van misleidende commerciële uitingen | 4: 2
– van niet-misleidende commerciële uitingen | 4: 3
– van niet-commerciële uitingen | 4: 3
– categorieën van onrechtmatigheid | 4: 3.2; 4: 6.3
Onrust zie maatschappelijke onvrede
Onvrede zie maatschappelijke onvrede
Onzorgvuldigheid zie zorgvuldigheidsnormen
Openbaar ministerie | 3: 4.4.2; 3: 6; 5: 2.4.5; 5: 4.8
Openbare orde
– in het strafrecht | 3: 1; 3: 2.6; 3: 3.1; 3: 4; 3: 5.2.4; 3: 5.3.4
– in het merkenrecht | 5: 4.5; 5: 4.7; 5: 5.2; 5: 5.7.3; 6: 3.4; 7: 3.3; 7: 3.4; 8: 4; 9: 7
– in het modellenrecht | 8: 1; 8: 4
Oppositie | 5: 2.4.5; 5: 4.8
Optioneel | 5: 3.1; 5: 3.3; 5: 3.6; 5: 4.7.3
Opvattingen van geloof zie geloofsopvatting
Opvattingen van moraal zie moraal
Otto-Preminger-Institut | 2: 6.3; 3: 5.3.2
Overleg zie dialoog
P
Parallelle merk- en werkexploitatie | 6: 1.1; 6: 3.5; 7: 1.5
Persoonlijkheidsrecht | 6: 2.5
Persoonlijke levenssfeer | 2: 5.2
Persoonlijkheidsrechten | 4: 3.2.2
Perversiteit | 5: 4.7.4.3
Politiek | 4: 3.4
Polyglot-leer | 5: 5.4
Portugal | 5: 3.2
Post mortem auctoris (pma) | 6: 2.7
Precedentwaarde zie motivering
Prinses Maxima | 5: 4.7.2; 5: 5.2; 5: 6
Privaatrechtelijk misleidingsverbod zie misleidende reclame
Prioriteitsregel | 5: 2.4.2; 5: 4.6
Procter & Gamble/Kimberly Clark | 4: 6.2; 4: 6.5
Profaan en profaniserend | 1; 4: 3; 4: 5; 4: 7
Proportionaliteit | 2: 3.2.iv; 2: 3.3.1; 2: 6.4; 2: 8; 4: 6.2.2
Protestcommercie | 4: 3.4.4
Provoceren en provocatie | 4: 3.3.2; 4: 3.4.3.3; 5: 7
Pr-probleem | 7: 3.4.3
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Publicatie | 3: 3.2.1; 4:5.6.3; 8: 4.2.1; 8: 4.2.3
Publiek debat | 3: 5.3.3; 3: 5.3.4; 4: 6.4
Publiek domein | 5: 4.1; 5: 4.6; 5: 4.7.4.4; 5: 5.6; 6: 1; 6: 3.4; 6: 3.5
Publieksevenement | 5: 4.6
R
Rails | 4: 3.3; 4: 6.3.2
Ras (belediging wegens -) | 2: 6.5; 3: 3.2.1; 3: 3.2.2.1
Rechtsbescherming zie bescherming
Rechtsbijstand | 4: 4.8
Rechtshandhaving zie handhaving
Rechtspersoonlijkheid zie collectieve actie
Rechtsverkrijging | 5: 2; 6: 2; 8: 2
Reclame zie uiting, reclame-
Reclame Code Commissie | 4: 2.4; 4: 6.4
Reclame-uiting zie uiting
Reflexwerking (samenloop) | 6: 1.2; 6: 3.5
Registerexclusiviteit zie exclusiviteit
Religie zie geloofsopvatting
Re-Monopolisierung | 7: 1.5
Reve zie Ezelproces
Rode Kruis(-teken) | 3: 4.3; 3: 5.2.4
Route 66 I | 5: 5.4
Route 66 II | 5: 4.6; 5: 5.5; 5: 5.6.4; 7: 1.4
Route 66 III | 5: 4.1; 5: 4.7.4.4; 5: 5.6
S
Samengesteld teken | 5: 4.7.4.2
Samenloop (van auteursrecht en merkenrecht) | 6: 1.1; 6:1.2; 6: 3.5
Sancties (civielrechtelijk) | 4: 3.2.3; 4: 3.4.6; 4: 4.6; 4: 5
Saoedisch Staatswapen zie Bidtapijt
Schokoladenmädchen zie Dresdner Schokoladenmädchen
Scientology | 2: 7.2; 2: 7.3
Sectorgebonden uitleg (modellenrecht) zie specialiteitsbeginsel
Seks zie obsceniteit
Sentiment | 5: 3.8; 7: 3.4.2; 9: 7
Shiva | 4: 3.3; 4: 7; 5: 4.7.4.4; 9: 4; 9: 7
Signaturmarke | 7: 1.3
Smalende godslastering | 3: 1; 3: 2; 3: 2.5; 3: 2.6; 3: 5.2.2; 3: 6
Soortnamen zie gebruikelijk geworden tekens
Spanje | 5: 3.2
Specialiteitsbeginsel en specialiteitsleer | 8: 3; 8: 4
Speculatieve merkregistratie | 5: 4.6; 7: 1.1; 7:1.4
Spekulationsmarke zie speculatieve merkregistratie
Spotprenten en spotprentenconflict | 3: 5.3.3; 4: 3.4.1
Stationsevangelisatie | 4: 5.5; 4: 6.4.4
Stichting Internet Domeinnamen | 5: 6
Strafbare belediging zie belediging
Strafrecht zie handhaving
Subjectieve bedoeling (van de verdachte/dader) en subjectieve intentie | 3: 2.4.2; 3: 2.4.4; 3: 
3.2.2.3; 3: 5.3.2
Submission | 4: 3; 4: 6.3.3; 4: 3.3.5; 4: 6.3.3
Substituutnormen | 4: 5.6.4
Symbool
– begrip algemeen | 1: 1
– begrip in het merkenrecht (‘tekens met een grote symbolische waarde’) | 5: 1; 5: 3; 5: 
4.2; 5: 4.7.4.7; 5: 8
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– rubricering | 1: 1; 4: 1.1; 5: 3.3; 5: 4.7.4; 5: 4.8; 5: 8; 8: 4.2.3; 8: 6
– nationaal, inclusief artikel 6ter UvP-symbolen – Staatssymbolen | 4: 5.4.2; 5: 3.5; 5: 
3.7.3; 5: 3.7.4; 5: 4.7.3; 5: 4.7.4.4; 6: 1.1; 7: 3.3.5; 8: 4.2.3; 8: 4
– cultureel | 4: 5.4.2; 5: 3.7.3; 5: 3.7.4; 5: 4.7.4.4; 6: 1.1; 6: 3.5; 7: 3.3.4.3; 7: 3.4; 8: 4.2.3; 8: 
4.4.3; 9: 7
– historisch | 1: 1; 5: 3.7.4; 5: 4.7.4.4; 7: 3.3.5
– officiële symbolen (met name aan artikel 6ter UvP verwante symbolen) | 3: 1; 3: 4.1; 3: 
5.2.4; 3: 5.3.4; 5: 3.1; 5: 4.7.4.4; 7: 3.3.5; 8: 4.2.3; 8: 4.3
– religieus | 4: 5.4.3; 4: 3.3.3; 4: 3.4; 5: 3.2; 5: 3.7.2; 5: 3.7.4; 5: 4.7.4.4; 5: 6; 6: 1.1; 8: 4.2.3
– met een positieve connotatie | 3: 3.2.2.2; 3: 6; 5: 4.7.4.4; 5: 4.8; 5: 5.6; 5: 8; 6: 1.3; 8: 4.2.3; 
8: 6
– met een negatieve connotatie | 3: 3.2.2.3; 3: 6; 5: 4.7.4.3; 5: 6; 5: 8; 6: 1.1; 6: 1.4; 8: 4.2.3;  
8: 6
Swastika | 4: 3.3.4; 5: 4.7.4.3
T
Taalkundige uitleg | 5: 3.3
Teken
– algemeen | 1: 1; 5: 2.4
– relatie tot waren of diensten | 5: 4.7.4.2
Teken met een grote symbolische waarde zie symbool
Toelaatbaarheid zie ontoelaatbaarheid
Toestemmingskwestie | 5: 4.7.4.5
Toewijzing zie sancties
Trafficking zie depot, te kwader trouw
U
Uiting
– inhoud | 3: 1
– culturele | 2: 6; 2: 8; 4: 3.4.4
– politieke of journalistieke | 2: 6.5
– reclame- | 4: 2; 4: 5.3
• ideëel (en politiek) | 4: 2.6; 4: 5.5; 4: 6.4
• commercieel | 4: 2; 4: 5; 4: 5.4
• commerciële | 2: 7; 2: 8; 4: 2; 4: 3.4.4; 4: 6.2
– niet-commerciële | 4: 2.6
Uitingsvrijheid
– algemeen | 1: 1; 3: 5.1; 3: 6; 4: 1.1; 4: 6.1
– schets begrip | 2
– artikel 10 EVRM
• in het auteursrecht | 6: 2.6; 6: 3.2
• in het burgerlijk recht | 4: 3.4.4; 4: 6.1; 4: 6.2.1; 4: 6.4
• in het merkenrecht | 5: 7
• in het modellenrecht | 8: 1; 8: 5
• in het strafrecht | 3: 3.3.1; 3: 5.1; 3: 5.3
– artikel 10 lid 2 EVRM
• toepassing door EHRM | 2: 6; 2: 7.3
• voorzien bij wet | 4: 6.3
• in het strafrecht | 3: 1; 3: 3.3.1; 3: 5; 3: 6
• in het burgerlijk recht | 4: 3.3.2; 4: 6
• in het merkenrecht | 5: 7
• in het modellenrecht | 8: 1
Uitputtend zie limitatief
Unieverdrag of UvP | 5: 2; 5: 3.5
urheberrechtliche Gemeinfreiheit | 7: 1.5
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V
Van Gogh (Theo) | 3: 5.3.3
Van Gogh-jaar (schilder) | 5: 4.6
Van Gogh Museum | 5: 4.6
Verbod zie sancties
Verenigd Koninkrijk | 2: 6.4
Verklaring van recht zie sancties
Verklaring voor recht zie verklaring van recht
‘Verlenging’ auteursrecht | 6
Verspreiding(sdelict) | 3: 2.5; 3: 3.3.1
Verval | 5: 2.4.6; 6
Voldoende belang | 4: 1.2
Voortbrengsel zie model-begrip
Voorzien bij wet zie uitingsvrijheid, artikel 10 lid 2 EVRM
Vrijheid van meningsuiting zie uitingsvrijheid
Vrouwenmishandeling zie Rails
Vrouwonvriendelijk zie Rails
Vuistregel(s) | 4: 3.4.3; 4: 5.6.2
Vulgair en vulgariserend | 1; 4: 3; 4: 5; 4: 7
W
Warenzeichengesetz zie Warenzeichenrecht
Warenzeichenrecht | 7: 2; 7: 3.3; 9: 7
Weigering | 5: 2; 8: 2.2
Weigeringsgronden
– algemeen; bestaande gronden | 5: 2
– nieuwe gronden | 5: 4.8; 7: 3.4
Werk (auteursrecht) | 6
Wettelijke plicht (burgerlijk recht) zie doen of nalaten in strijd met wettelijke plicht
Wijn | 4: 3.3.4; 5: 4.7.4.3; 7: 3.3.4
Wingrove | 2: 6.4; 3: 5.2.2; 3: 5.3.2
Wolfgang Amadeus Mozart | 7: 1.2; 7: 3.2
Z
Zelfcensuur
– in het strafrecht | 3: 1
– in het burgerlijk recht | 4: 1.3
Zelfregulering | 4: 2.4; 4: 3.3.1
Zelfreguleringsmechanismen zie zelfregulering
Zorgvuldigheid zie zorgvuldigheidsnorm
Zorgvuldigheidsnorm | 4: 3.2.2; 4: 3.4; 4: 6.3; 4:
Zwitsers eergevoel zie Zwitserland
Zwitsers Wapen zie Zwitserland
Zwitserland | 2: 6.2; 2: 7.4; 3: 4.3; 3: 4.4.1; 3: 4.4.2; 3: 5.2.4; 3: 5.3.4
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the perspective of the offended	party	is	regarded	as	central	in	this	study,	not	be-
cause	concern	for	this	party’s	protection	is	intrinsically	weightier	than	that	









law	(Chapter	4)	offer	opportunities to act against	forms	of	improper	use	of	sym-
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